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OsmanlI'dan günümüze kalan en büyük miras Topkapı Sarayı altı proje için sponsor bekliyor
Yeni müze binaları lazım
SERGİLENEN eserler kadar, 
kendisi de tarihi eser olan bir miize: 
Topkapı Sarayı. Osmank'nın en 
önemli sivil mimarlık örneklerini 
de içeren Topkapı Sarayı M üzesi’ni 
yılda 2 milyondan fazla kişi ziyaret 
ediyor. Osmanhdan buyana 
zaman zaman yapılan 
restorasyonlarla günümüze 
gelebilen saraym sorunlan oldukça 
fazla. Sorunlar sadece yüksek 
ziyaretçi sayısmdan, binalarm 
zamanla yıpranmışhğmdan, 
ödeneksizlikten ya da tarihi 
«* eserlere karşı o tuhaf ilgisizlikten 
% kaynaklanmıyor, doğa da ona 
; I karşı. Cevizlerini saraym mermer 
balkortlarmda kırarak yemeyi 
$r tercih eden kuşlar, duvarlardan 
çıkan yabani ağaçlar, bir 
y, kemirgenin vereceği tüm zararları 
»‘ fazlasıyla veren sansarlar, kurşun 
çahlarm carıma okuyan kuşlar, 
havuzlardaki kırmızı balıklan 
. avlayan martılar, her şey ama her 
H • şey Topkapı Sarayı M üzesi 'nin
t  - çanma ot tıkamak için var sanki. 
{¡Ç Tabii bu günlük sorunlara bir de 
y  ziyaretçilerin sergi salonlarına 
taşıdığı toz, iklim denetiminin 
sağlanamadığı salonlarda 
ziyaretçiler nedeniyle artan nem, 
sürekli bakım ve onarım isteyen 
çiniler, bahçelerin bakımı, uzman 
personel sayışırım yetersizliği gibi 
onlarca kalem eklenince, Üste 
uzayıp gidiyor. 
Ancak bütün bunlara rağmen, 
Topkapı Sarayı M üzesi 
olumsuzluklara nasıl 
direnilebileceğinin de bir örneği.
Son on yılda özellikle sanatsal 
faaliyetlerde görmeye alıştığımız 
sponsorluk müessesesi şimdi 
Topkapı Sarayı M üzesi için de bir 
umut ışığı. Şu ana kadar Cifin 
üstlendiği ve bu yıl da devam  
edecek olan dış cephelerin temizlik 
çahşmalannm dışmda, Elmor 
' ''Saraym kalorifer kazanlarım, İSKİ 
ise tüm su borularım yenilemiş, 
İstanbul Valiliği birinci avlunun 
düzenlenmesi işini üstlenmiş. 
1964yılmdan buyana Topkapı 
Sarayı'nda görev yapan ve halen 
müze müdürlüğü görevini yürüten 
Filiz Çağman la, Topkapı Sarayı 
Müzesi, sponsorlardan beldentileri, 
müzecilik ve bir sarayda görev 
yapmarım nasıl bir şey olduğu 
üzerine konuştuk.
C if'in yaptığı çalışmalarsırasında ortaya yeni kalem işleri çıktı. Sürprizlerle dolu 
böyle bir yapıda görev yapmak 
nasıl bir duygu?
Burası taşınmaz kültür 
varlıklarından oluşan, Osmanlı'nın 
400-500 yıllık sivil mimarkk tarihini 
içeren yapılar topluluğu. Burada 
onanmlar, restorasyonlar çok farkk 
boyut kazanıyor. Böyle sürprizlerle 
karşılaşmak her zaman mümkün.
Bir yer biraz raspa edildiği zaman 
mutlaka altından bir şeyler çıkıyor 
çünkü. Burada 1470'ten itibaren 
yaşanmış; bir tarihten sonra 
padişahlar oturmasa bile, kimi 
saraylılarca kullanılmış, zaman 
zaman saraym muhtaç insanlarının 
yaşadıkları yer olmuş. Bakımı için 
kaynak ayrılmamış ama hep 
yaşanmış. Eğer bir yerde bunca 
yüzyıl yaşanmışsa, her zaman bir 
şeyler bulmak mümkün. 1950’li 
yıllarda haremde yağh boyayla 
boyanmış bir dolap kapağına küçük 
bir raspa yapıyorlar, altından o 
kadar hoş bir şey çıkıyor ki, tasavvur 
edemezsiniz güzelliğini. Şimdi o, 
envantere kayıth bir eser. 6-7 sene 
önce kemerlerde çok hoş nakışlar 
çıkmıştı ve rölevesi alınmıştı, insanı 
şaşırtan şeyler de oluyor. Arz odası 
da buna örnek. Buradaki eserler 
üzerine yapacağınız çalışmalar çoğu 
zaman inşam heyecan verici 
sonuçlara götürüyor. Nitekim bu 
amaçla biraz farklı sergiler de 
yapıyoruz. Bu tür faaliyetler bana 
çok heyecan veriyor.
A ltı dosya bekliyor
Sarayda kaç kişi çalışıyor?
Devlet memuru olarak 160 
civarında. Bunun dışmda döner 
sermayeden maaş alan 15-20 kişi var. 
İhtiyaçları karşılayabiliyor mu? 
1964'de burda çalışmaya 
başladığım zaman 350 kişi 
görevliydi. O günden bugüne 
saraym ihtiyaçları değişti, ama 
personel sayısı azaldı. Hem güvenlik 
personeline, hem de kaliteli elemana 
ihtiyaç var. Uzman sayısı yeterli 
değil.
Sponsor sayısının önümüzdeki 
dönem daha da geliştirilmesi 
mümkün olacak mı?
Filiz Çağman 1964’ten beri Topkapı Sarayı’nda. •  Fotoğraf: Sebati KARAKURT
Sponsor bulmak için çalışıyorum. 
Ama sadece benim çalışmalarımla 
olmuyor, etrafımda da çok kişi var. 
Belki benim bu gayretimi gördükleri 
için bililerini buluyorlar. Doğrusu 
çok hoş teklifler de geliyor. Şimdi 
müteahhitlerin pek hoşlanmadığı bir 
iş var; çini restorasyonları. Çiniler 
binalarm dış yüzeylerinde 
dayanamıyorlar, her zaman restore 
edilmeleri gerekiyor. Cumhuriyet 
tarihi boyunca çoğunda çimento
kullanılmış, bu kötü etkiliyor. 
Bunlarm düzeltilmesi gerekiyor. Altı 
tane dosyamız hazır, bekliyor. 
Orman fakültelerine yazıp, ağaçların 
bakımı konusunda yardım istiyoruz, 
ama hiçbirinden cevap gelmiyor.
Şu ana kadar kaç sponsor 
buldunuz?
Fazla olduğunu söyleyemem. 
İnsanlar söz veriyorlar da pek 
harekete geçmiyorlar. Şu ana kadar 
Cif var, Elmor’un önemli bir katkısı
oldu. İSKİ önemli bir katkıda 
bulundu ve su borularımızı yeniledi. 
İstanbul Valiliği çok büyük bir 
katkıda bulundu ve birinci avlu 
düzenlendi, temizlik ve bakımını bir 
şirkete verdi. Şimdi yol yapımı var. 
Önümüzdeki yıl Kültür Bakanhğı da 
müzelerin temizlik işini bir firmaya 
verecek. Bu çok önemli bir şey. 
Şahıslar var ufak tefek bağışlar 
yapan. Bunlar para değil, bir iş 
karşılığı yapılan yardımlar. Ama 
benim için ufak ya da büyük pek 
fark etmiyor, ihtiyaçların 
karşılanması önemli olan.
Acil ihtiyaç fonu lazım
Bütçeniz ne kadar?
Belirli bir bütçemiz yok. Sadece 
harcama kalemleri için gönderilen 
miktarlar var, onlar da pek fazla 
değil. Zaten olamaz da, Kültür 
Bakanlığı'nm bütçesi ne kadar ki? 
Onun dışmda Topkapı Sarayı'nı 
Sevenler Demeği var, ama onun da 
geliri çok değil. Bazen ziyaretçi fazla 
olsa bile ahş veriş yapanların sayısı 
az oluyor. Körfez krizinden bu yana 
geliri çok azaldı. Bir de döner 
sermayeden gelirimiz var. 
Geçtiğimiz yıl buradan epey 
yararlandık. Ama tabii Topkapı 
Sarayı da onların gelirine epey 
katkıda bulundu. Döner 
sermayeden son aylarda 100 
milyarın üzerinde bir kaynak 
aktarıldı güvenlik önlemleri için. 
Aniden bir ağacın devrilmesi, bir 
saçağın çökmesi gibi durumlarda, 
saraym acil ihtiyaçları için 
kullanılacak bir fon olması 
gerektiğine inanıyorum. Bu fon çok 
büyük olmayabilir ama hemen 
kullanabilecek bir fon olması şart.
Sarayda çalışmak nasıl bir şey?
Saray olduğunu zaman zaman 
unutuyorsunuz günlük yaşam 
içinde. Şöyle çıkıp etrafınıza 
bakındığınız zaman sorun o kadar 
çok ki, bunun zevk verici yanı 
olduğunu söyleyemeyeceğim, 
üzüntü verici yanı daha fazla. Daha 
onarımı yeni yapılmış bir yerin 
duvarının kabardığını görmek çok 
rahatsız edici bir şey.
Şengün KILIÇ
N EM , T O Z  V E IŞ IK
“Topkapı Sarayı'nın bugünkü 
yapısı ve binalarıyla 50-100 sene 
sonrasına sağlıklı bir şekilde 
devredilmesi bana çok zor 
görünüyor. Eserleri barındırdığımız 
yerler zaten tarihi binalar. Buralar 
müze binası olarak yapılmamış.
Belki de sarayın bugün sergi alanı 
olarak kullanılan pek çok bölümünü 
boşaltıp, bunlan çok az objeyle 
ziyarete sunmak, depolardaki 
eserlerle çok farklı, yine bu çevrede 
yeni Topkapı Saraylan oluşturmak 
en iyisi olacak. Yoksa bugünkü 
şartlarla her gün bir yer akacak, bir 
yer restorasyon isteyecektir. 100 
m2'lik odaya günde 10 bin kişi 
girerse, ordaki bağıl nemin 
derecesini siz düşünün. Bir taraftan 
bağıl nem, bir taraftan toz, bir 
taraftan ışık. Bütün bunlar eserler için 
çok yıpratıcı şeyler. Bu müzenin 
mevcut eserlerinin yüzde 80'i 
organik; kumaş, ahşap, kağıt, fil dişi, 
inci, tül... Zorluk burada. Ama 
umutluyum.”
N A S H  B İR  M Ü ZE?
“Kimi sanat eserlerin sergilendiği 
yerler neden blok binalar halinde 
yapılır? 80 bin lüksmetre şiddetindeki 
ışıktan gelip, birkaç adım atarak bir 
salona giriyorsunuz ve orada 
sergilenen şey, objenin özelliği 
gereği ancak 50 lüksmetreyle 
aydınlanabiliyor. Birdenbire pırıl pınl 
bir mekândan loş bir mekâna 
geçiyorsunuz, ne görürsünüz? Hiç. 
Bu nedenle modem müzelerde 
insanlar uzun koridorlardan, büyük 
mekânlardan geçirilip, ışık yavaş 
yavaş düşürülerek gezdiriliyor. Ama 
Topkapı Sarayı'nın bu tür bir şansı 
yok. Hepsinin kapısı bahçeye açılan 
mekânlarda iklim kontrolü 
yapamazsınız. Bu binalarda 
havalandırma mekanizması 
kuramazsınız, bunun için yeni 
binalara ihtiyaç var. Bu yeni yerler de 
bu çevrede ve yine tarihi mekânlar 
olabilir. Böylece sağlıklı bir 
müzeciliğe adım atılabilir.”
